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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Malone (Game 1) 
3/29/08 at Canton, OH (Munson Stadium) 
Cedarville 3 (7-15,2-5 AMC) Malone 5 (13-5,2-1 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cruz, Phil 2b •........... 3 0 0 0 1 2 3 1 3 Richeson, Troy cf ........ 3 0 1 1 0 0 1 
Rost, Tyler rf ... . ....... 3 2 2 0 1 1 3 0 0 Stallings, John rf/pr .... 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Paul ss .. ... ' .. .. 3 1 1 0 1 0 2 0 2 Shenker, Jeffrey rf ..... 2 1 2 0 1 0 3 
Houchin, Matt 3b ....•.... 4 0 2 1 0 0 0 4 0 Barson, Zac c ........ . .•. 2 0 0 0 0 0 7 
Owens, Matt pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baechel, Ryan lb ......... 3 0 1 1 0 1 6 
Young, Brandon lf ........ 4 0 0 0 0 1 2 0 2 Winkhart, Zach dh ........ 3 0 1 0 0 1 0 
Kraus, Pete lb ..•.. . ..... 4 0 3 2 0 0 4 0 0 Mandeville, Chris lf ..... 3 1 1 0 0 0 1 
Woloshyn, Derek pr ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mcllvain, Scott ss ...... , 2 1 0 0 0 0 1 
Totten, Matt dh .........• 3 0 0 0 1 0 0 0 3 Lutton, Jon ph .......... 1 0 0 0 0 0 0 
Workman, Brady cf ........ 3 0 1 0 0 1 2 0 0 Tozzi, Mike 2b ........... 2 1 1 1 1 0 1 
Wilson, Micah c .......... 2 0 0 0 0 1 2 2 0 Shiflett, Justin 3b ...... 2 1 1 2 1 0 1 
Shumaker, Jordan ph ..... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Caq,itella, Sam p ... ..... 0 0 0 0 0 0 0 
Price, Clint p ........... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Dowling, Jilllll)' p ........ 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ....••..... . .. .. ••• 30 3 9 3 4 7 18 9 10 Totals ......... .. ... .. ... 23 5 8 5 3 2 21 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .......... 001 000 2 - 3 9 1 
Malone .............. 100 400 X - 5 8 1 
-----------------------------------------
E - Kraus; Baechel. DP - Cedarville l; Malone 1. LOB - Cedarville 10; Malone 4. 2B - Houchin; Kraus 2; Winkhart; 
Shiflett. HBP - Barson. SB - Shiflett. CS - Shenker. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Price, Clint ........ 6.0 8 5 5 3 2 23 27 
Win - Caq,itella (3-0). Loss - Price (4-3). Save - None. 
WP - Price 2. HBP - by Price (Barson). PB - Wilson, M. 2; Barson. 
Uq,ires -
Start: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 60 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Game: GAME-22 
Malone IP H R ER BB SO AB BF 
Caq,itella, Sam •.••• 6.0 5 1 0 4 7 24 28 
Dowling, Jinmy ...... 1.0 4 2 2 O O 6 6 
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